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ABSTRAK
YANUAR PUTRA ERWIN, E0009361, KAJIAN PENGGUNAAN 
KETERANGAN AHLI OLEH TERDAKWA SEBAGAI SAKSI A DE CHARGE
DAN RELEVANSINYA DENGAN PUTUSAN ONTSLAG VAN 
RECHTSVERVOLGING DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU No. 506/Pid.B/2010/PN.Im) Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian hukum ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan 
keterangan ahli oleh terdakwa sebagai saksi a de charge yang merupakan upaya 
melawan pembuktian Penuntut Umum dalam perkara korupsi pada putusan 
Pengadilan Negeri Indramayu dalam Perkara No. 506/pid.b/2010/PN.Im dikaitkan 
kesesuaiannya dengan ketentuan KUHAP; 2) Untuk mengetahui relevansi 
penggunaan keterangan ahli oleh terdakwa sebagai saksi a de charge dengan putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan hakim dalam perkara korupsi pada 
putusan Pengadilan Negeri Indramayu dalam Perkara No. 506/pid.b/2010/PN.Im.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif 
dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah studi  kepustakaan (library research), Penulis menggunakan 
metode logika deduktif dalam penelitian ini dengan teknik analisis bahan hukum 
secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa 
Penggunaan keterangan ahli Dr. NOOR AZIS SAID,S.H.,M.S. oleh terdakwa sebagai 
saksi a de charge dalam perkara korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Indramayu 
Nomor: 506/Pid.B/2010/PN.Im telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), kemudian antara keterangan Ahli yang dihadirkan 
oleh terdakwa sebagai saksi A de Charge dengan Putusan lepas dari segala tuntutan 
hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam 
Putusan pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 506/Pid.B/2010/PN.Im tersebut sangat 
relevan, sehingga Makelis Hakim dalam menjatuhkan putusan menyatakan bahwa
terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van 
Rechtsvervolging).
Kata Kunci: Keterangan Ahli, Ontslag Van Rechtsvervolging, Tindak Pidana Korupsi
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ABSTRACT
YANUAR PUTRA ERWIN, E0009361, A STUDY ON THE USE OF EXPERT 
WITNESS BY THE DEFENDANT AS A DE CHARGE WITNESS AND ITS 
RELEVANCE TO ONSTLAG VAN RECHTSVERVOLGING VERDICT IN 
CORRUPTION CASE ( A STUDY ON INDRAMAYU FIRST INSTANCE 
COURT No.506/Pid.B/2010/PN.Im) Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret 
University.
This research aimed: 1) to find out the compatibility of the expert witness use 
by the defendant as a de charge witness constituting the attempt of resisting the 
Public Prosecutor’s authentication in corruption case in Indramayu First Instance 
Court’s verdict in the case No.506/Pid.B/2010/PN.Im, in the term of its compability 
with the KUHAP; and 2) to find out the relevance of the expert witness use by 
defendant as a de charge witness to the verdict of free from any legal suit the judge 
imposed in the corruption case in Indramayu First Instance Court’s verdict in the case 
No.506/Pid.B/2010/PN.Im.
This study was a normative law research that was prescriptive in nature with 
case approach. Technique of collecting law material used in this research was library 
research. The writer employed deductive logics method in this research with 
qualitative technique of analysis to analyze the law material.
Considering the result of research and discussion, it could be concluded that 
the use of expert witness from Dr.NOOR AZIS SAID,S.H.,M.S., by the defendant as 
a de charge witness in Indramayu First Instane Court’s verdict 
No.506/Pid.B/2010/PN.Im had been consistent with the provision of Code of 
Criminal Procedure, and the expert witness presented by the defendant as a de charge 
witness was very relevant to the verdict of free from any legal suits (Onstlag Van 
Rechtsvervolging) the judge imposed in the corruption case in Indramayu First 
Instance Court’s Verdict in the case No.506/Pid.B/2010/PN.Im; thus the Chamber of 
judge in sentencing stated that the defendant was freed from any legal suits (Onstlag 
Van Rechtsvervolging).
Keywords: Expert Witness, Onstlag Van Rechtsvervolging, Corruption Crime.
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MOTTO
Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai 
sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak 
diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda 
menunggu-nunggu. (Nabi Muhammad Saw)
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan 
hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 
mereka menyukainya atau tidak.
(Ernest Newman )
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah. (Heather Pryor)
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